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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
La revista Biociencias es el medio oficial de difusión científica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Libre de Barranquilla, con periodicidad de publicación semestral, en ella se publican artículos de investigación cien-
tífica y tecnológica, artículos de reflexión, artículos de revisión, artículos cortos o comunicaciones breves, reportes 
de casos, revisión de temas, cartas al editor, documentos de reflexión no derivados de investigación, traducción de 
artículos científicos y otros que a juicio del Comité Editorial sean de interés. El ámbito de las publicaciones está rela-
cionado con la medicina, biotecnología, ciencias biológicas, salud pública y educación; asimismo se acoge al acuerdo 
sobre Requisitos de Uniformidad para los Manuscritos Enviados a Revistas, elaborado por el Comité Internacional de 
Directores de Revistas Médicas (Disponible en: versión en inglés; http://www.icmje.org/urm_full.pdf. Consultado 18 
de mayo de 2010).
1. Originalidad de los artículos. Cuando se propone un artículo para la publicación en la revista Biociencias debe ser 
original e inédito; es decir, el autor está obligado a informar plenamente al director de la revista acerca de cualquier 
presentación del documento a otra revista. Si el artículo ha sido publicado en otro país, en el mismo u otro idioma, 
puede ser aceptado para su publicación siempre y cuando los autores tengan la aprobación de los editores de ambas 
revistas; en este caso se envía una copia de la primera versión, que debe haber sido publicada por lo menos una 
semana antes de la segunda versión, pudiendo ser el segundo artículo una versión abreviada del primero; se debe 
incluir una nota al pie de la página titular del artículo para informar que ha sido publicado parcial o totalmente en 
otra revista. En la nota al pie debe aparecer “Este se basa en un estudio previamente publicado en (título de la revista 
y referencia completa)”. 
2. Revisión por pares. Todos los manuscritos enviados a la revista Biociencias son sometidos a un proceso de revisión 
por pares (peer review) y remitidos para su evaluación a otros especialistas en la materia. Este proceso se realiza de 
forma anónima y las únicas personas que conocen las identidades tanto del autor como del revisor son los editores, 
quienes se encargan de enviar la correspondencia entre autores y revisores.
3. Envío del material. El material será enviado al correo electrónico biociencias@unilibrebaq.edu.co, escrito en estilo 
“normal” con letra tipo Arial de tamaño 12 puntos, alineación a la izquierda, a un espacio y medio, con márgenes de 
3 cm en todos los lados usando Microsoft Word, las tablas y figuras deben ser elaboradas y enviadas en Excel, y las 
fotografías en formato jpeg. El trabajo debe estar escrito en forma impersonal y tendrá los siguientes componentes: 
página titular, resumen, palabras clave, abstract, keywords, introducción, metodología en el caso de los artículos 
de investigación, resultados y discusión, conclusiones, agradecimientos y referencias bibliográficas. Se debe anexar 
una carta del autor principal en donde se exprese claramente que el trabajo ha sido leído y aprobado por todos los 
autores, y que el artículo no será sometido simultáneamente para publicación en otra revista. 
3.1. Página titular. Esta página comprende: a) el título del artículo en español e inglés; b) nombres y apellidos de 
cada autor, acompañados de sus grados académicos más importantes y vinculación institucional; c) nombre del 
departamento y la institución a los que se debe atribuir el trabajo; d) nombre, dirección y correo electrónico del 
autor principal que se ocupará de la correspondencia relativa al documento. Todas las personas designadas como 
autores deben cumplir con los requisitos de autoría. Los créditos de autoría se basan en contribuciones sustanciales 
a la concepción y diseño, análisis e interpretación de los datos, revisión crítica y aprobación final de la versión a ser 
enviada para publicación. 
3.2. Resumen y palabras clave. El resumen no será mayor de 150 palabras, o de 250 si está estructurado, debe pre-
sentar los objetivos del trabajo, procedimientos básicos y su significancia estadística, resultados más importantes y 
conclusiones. A continuación se deben incluir de tres a seis palabras o frases cortas clave, que deben corresponder 
a las propuestas en la lista de los Descriptores en Ciencias de la Salud: (DeCS) de BIREME (Disponible en: http://
decs.bvs.br/E/homepagee.htm) o extractados del Medical Subject Headings (MeSH) del Index Medicus. Existe la 
excepción para términos de reciente aparición que todavía no figuren en los MeSH, por lo que se podrán usar las 
expresiones corrientes. 
3.3. Cuerpo del trabajo. Todos los trabajos deben contener una introducción, en la que se indicará el objetivo del 
artículo y se realizará de forma resumida una justificación. El contenido del resto del documento dependerá de 
la tipología del artículo, la cual se encuentra disponible en: http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/ 
informacionCompleta.pdf
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• Tablas. Las tablas y cuadros se denominarán tablas. Deben ser numeradas consecutivamente siguiendo el orden 
en que se citan por primera vez en el texto, y asignándole a cada una un título breve. El título correspondiente 
debe estar en la parte superior de la tabla y las notas en la parte inferior de la misma (no se deben añadir expli-
caciones en el encabezado, sino en las notas de la parte inferior). Los símbolos para unidades deben aparecer en 
el encabezamiento de las columnas. En las tablas se debe utilizar el siguiente orden de aparición de símbolos que 
pueden aparecer en las notas al pie de página. *, †, ‡, §, ||, **, §, ††, ‡‡. 
• Figuras. Las fotografías, gráficas, dibujos y esquemas se denominan figuras. Se enumeran según el orden de apa-
rición y sus leyendas se escriben en la parte inferior. Al final de las leyendas de las microfotografías se debe indicar 
la técnica de coloración y el aumento utilizados. Todas las figuras deben tener nitidez y contraste suficiente para 
lograr una buena reproducción. Si una figura o tabla ha sido previamente publicada se requiere el permiso escrito 
del editor y debe darse crédito a la publicación original. Si se utilizan fotografías de personas, debe obtenerse el 
permiso escrito. El Comité Editorial de la revista Biociencias se reserva el derecho de limitar el número de figuras 
y tablas. 
• Unidades de medida. Todas las mediciones deben ser expresadas con las unidades de medida del Sistema In-
ternacional de Unidades (SI) anotando entre paréntesis las unidades de medida convencionales. Las medidas de 
longitud, talla, peso y volumen se deben expresar en unidades métricas (metro, kilogramo, litro) o sus múltiplos y 
submúltiplos decimales. Las temperaturas se darán en grados Celsius y las presiones arteriales en milímetros de 
mercurio. 
• Referencias bibliográficas. Deben identificarse por números arábigos entre paréntesis y enumerarse en forma 
consecutiva, según el orden de aparición por primera vez en el texto. La lista de referencias debe organizarse en 
estricto orden de aparición en el texto, en hoja aparte, en ningún caso en orden alfabético.
 Para los artículos de investigación científica y tecnológica no se aceptarán más de 30 referencias, igual que en los 
artículos de reflexión; las revisiones tendrán hasta 100, los reportes de casos hasta 20 y las cartas al editor no más 
de 5 referencias.
 Ejemplos de referencias bibliográficas según las normas Vancouver: 
 Artículos de Revistas 
• Artículo estándar: Mencionar hasta los seis primeros autores, seguidos de “et al.” Si la revista mantiene 
el criterio de paginación continua a lo largo de todo el volumen (como hacen muchas revistas médicas), 
opcionalmente se puede omitir el mes y el número. Ej: Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ trans-
plantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2000; 347:284-7. 
 Más de seis autores: Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation 
of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002; 935 
(1):40-6. 
• Autor colectivo (el autor es un equipo): Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insu-
lin, and proinsulin in participants with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002; 40(5):679-86. 
• Autoría compartida entre autores individuales y un equipo: Vallancien G, Emberton M, Harving N, van 
Moorselaar RJ; Alf-One Study Group. Sexual dysfunction in 1, 274 European men suffering from lower 
urinary tract symptoms. J Urol. 2003; 169(6):2257-61. 
• No se menciona el autor: 21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ. 2002; 325(7357):184.
• Suplemento de un volumen: Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with 
short- and long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. Headache. 2002; 
42 Suppl 2:S93-9. 
• Suplemento de un número: Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 2002; 
58(12 Suppl 7):S6-12. 
• Parte de un volumen: Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an epistemological viewpoint. 
Int J Psychoanal. 2002; 83(Pt 2):491-5. 
• Parte de un número: Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ, Price RE, Wright KC. Development of a large 
animal model for lung tumors. J Vasc Interv Radiol. 2002; 13(9 Pt 1):923-8. 
• Número sin volumen: Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen section analysis in revision 
total joint arthroplasty. Clin Orthop. 2002; (401):230-8. 
• Sin volumen ni número: Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction. 2002 Jun: 
1-6. 
• Páginas en números romanos: Chadwick R, Schuklenk U. The politics of ethical consensus finding. Bioethics. 
2002; 16(2):iii-v. 
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• Indicación del tipo de artículo cuando sea necesario: Tor M, Turker H. International approaches to the pres-
cription of long-term oxygen therapy [letter]. Eur Respir J. 2002; 20(1):242. (N. del T.: En español [carta]) 
 Lofwall MR, Strain EC, Brooner RK, Kindbom KA, Bigelow GE. Characteristics of older methadone main-
tenance (MM) patients [abstract]. Drug Alcohol Depend. 2002; 66 Suppl 1:S105. (N. del T.: En español 
[resumen]).
• Artículo reeditado con correcciones: Mansharamani M, Chilton BS. The reproductive importance of P-type 
ATPases. Mol Cell Endocrinol. 2002; 188(1-2):22-5. Corrected and republished from: Mol Cell Endocrinol. 
2001;183(1-2):123-6. (N. del T.: En español: Corregido y vuelto a publicar a partir de:).
• Artículo publicado en formato electrónico antes que en versión impresa: Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, 
Qu CK. Immortalization of yolk sac-derived precursor cells. Blood. 2002 Nov 15; 100(10):3828-31. Epub 
2002 Jul 5. (N. del T.: En español: Publicación electrónica 5 Jul 2002). 
 Libros y otras monografías 
• Autores individuales: Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. 
Louis: Mosby; 2002. 
• Editor(es), Compilador(es): Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors. Operative obstetrics. 
2nd ed. New York: McGraw-Hill; 2002. (N. del T.: En español: editores). 
• Autor(es) y editor(es): Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, edi-
tor. White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001. 
• Organización(es) como autor: Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, Department of Clinical Nur-
sing. Compendium of nursing research and practice development, 1999-2000. Adelaide (Australia): Ade-
laide University; 2001. 
• Capítulo de libro: Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: 
Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-
113. (N. del T.: En español: En:).
• Actas de conferencias: Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of the 
5th Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002. (N. del T.: En 
español: Actas del/de la…).
• Artículo con el contenido de una conferencia: Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s computatio-
nal effort statistic for genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. 
Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Program-
ming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91. (N. del T.: En español: Actas del/
de la).
• Informe científico o técnico:
a)  Publicado por la entidad financiadora/patrocinadora: Yen GG (Oklahoma State University, School of 
Electrical and Computer Engineering, Stillwater, OK). Health monitoring on vibration signatures. Final 
report. Arlington (VA): Air Force Office of Scientific Research (US), Air Force Research Laboratory; 2002 
Feb. Report No.: AFRLSRBLTR020123. Contract No.: F496209810049. 
b)  Publicado por la entidad que lo realiza: Russell ML, Goth-Goldstein R, Apte MG, Fisk WJ. Method for 
measuring the size distribution of airborne Rhinovirus. Berkeley (CA): Lawrence Berkeley National 
Laboratory, Environmental Energy Technologies Division; 2002 Jan. Report No.: LBNL49574. Contract 
No.: DEAC0376SF00098. Sponsored by the Department of Energy.
 Tesis: Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [dissertation]. Mou-
nt Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002. (N. del T.: En español: [tesis de ]) 
 Patente: Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc., assignee. Flexible endoscopic grasping and cutting de-
vice and positioning tool assembly. United States patent US 20020103498. 2002 Aug 1. (N. del T.: En español: 
Patente de los EE.UU. ... 2002 Ago 1).
 Otros tipos de publicaciones 
• Artículo de periódico: Tynan T. Medical improvements lower homicide rate: study sees drop in assault rate. 
The Washington Post. 2002 Aug 12; Sect. A:2 (col. 4). (N. del T.: En español: 12 Ago 2002; Secc.).
• Material audiovisual: Chason KW, Sallustio S. Hospital preparedness for bioterrorism [videocassette]. Se-
caucus (NJ): Network for Continuing Medical Education; 2002. (N. del T.: En español: [videocinta]).
• Documentos legales:
a)  Leyes: Veterans Hearing Loss Compensation Act of 2002, Pub. L. No. 107-9, 115 Stat. 11 (May 24, 
2001). 
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b)  Proyecto de ley no promulgado: Healthy Children Learn Act, S. 1012, 107th Cong., 1st Sess. (2001).
c) Código de legislación Federal: Cardiopulmonary Bypass Intracardiac Suction Control, 21 C.F.R. Sect. 
870.4430 (2002).
d) Jurisprudencia: Arsenic in Drinking Water: An Update on the Science, Benefits and Cost: Hearing Befo-
re the Subcomm. on Environment, Technology and Standards of the House Comm. on Science, 107th 
Cong., 1st Sess. (Oct. 4, 2001). 
• Mapa: Pratt B, Flick P, Vynne C, cartographers. Biodiversity hotspots [map]. Washington: Conservation 
International; 2000. 
• Diccionarios y similares: Dorland’s illustrated medical dictionary. 29th ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 
2000. Filamin; p. 675. 
• Trabajos no publicados en prensa: 
 Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of balancing selection in Arabidopsis. Proc Natl 
Acad Sci U S A. In press 2002. (N. del T.: En español: En prensa).
 Material electrónico 
• CD-ROM: Anderson SC, Poulsen KB. Anderson’s electronic atlas of hematology [CD-ROM]. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins; 2002. 
• Artículo de revista en Internet: Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts 
in an advisory role. Am J Nurs [serial on the Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12]; 102(6):[about 3 p.]. 
Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm (N. del T.: En español: [serie 
en Internet]. [Citado 12 Ago 2002]; [aprox. 3 p.]. Disponible en:). 
• Monografía en Internet: Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [monograph on 
the Internet]. Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.
nap.edu/books/0309074029/html/. (N. del T.: En español: [monografía en Internet]. [Citado 9 Jul 2002]. 
Disponible en:). 
• Página principal de un sitio Web: Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association of 
Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: http://
www.cancer-pain.org/. (N. del T.: En español: [actualizado 16 May 2002; citado 9 Jul 2002]. Disponible 
en:). 
• Página Web de un sitio Web: American Medical Association [homepage on the Internet]. Chicago: The 
Association; c1995-2002 [updated 2001 Aug 23; cited 2002 Aug 12]. AMA Office of Group Practice Liaison; 
[about 2 screens]. Available from: http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html, (N. del T.: En 
español: [actualizado 23 Ago 2001; citado 12 Ago 2002]. [aprox. 2 pantallas]. Disponible en:). 
• Base de datos en Internet:
a)  Base de datos abierta (se actualiza): Who’s Certified [database on the Internet]. Evanston (IL): The 
American Board of Medical Specialists. c2000 - [cited 2001 Mar 8]. Available from: http://www.abms.
org/newsearch.asp (N. del T.: En español: [base de datos en Internet]. [Citado 8 Mar 2001]. Disponible 
en:). 
b)  Base de datos cerrada (no se actualiza): Jablonski S. Online Multiple Congential Anomaly/Mental Re-
tardation (MCA/MR) Syndromes [database on the Internet]. Bethesda (MD): National Library of Me-
dicine (US). c1999 [update 2001 Nov 20; cited 2002 aug 12]. Available from http://www.nlm.nih.gov/
mesh/jablonski/syndrome_title.html (N. del T.: En español: [base de datos en Internet]. [actualizado 20 
Nov 2001; citado 12 Ago 2002]. Disponible en:). 
• Parte de una base de datos en Internet: MeSH Browser [database on the Internet]. Bethesda (MD): Natio-
nal Library of Medicine (US); 2002 - [cited 2003 Jun 10]. Meta-analysis; unique ID: D015201; [about 3 p.]. 
Available from: http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html Files updated weekly. (N. del T.: En espa-
ñol: [base de datos en Internet]. [Citado 10 Jun 2003]. [aprox. 3 p.]. Disponible en: Actualización semanal). 
4. Términos legales. La revista Biociencias se reserva el derecho de publicar los artículos que lleguen al Comité 
Editorial; los conceptos de evaluación de los artículos serán confidenciales, pero el resultado se hará saber a los 
autores. Los autores renuncian al control y a los derechos de publicación de sus manuscritos, cediéndole a la revista 
Biociencias sus derechos, incluyendo la publicación en Internet y en medios magnéticos. La revista no asume ninguna 
responsabilidad con relación a las ideas expuestas por los autores.
Todos los textos incluidos en la revista Biociencias están protegidos por derechos de autor. Conforme a la ley, está 
prohibida su reproducción por cualquier medio, mecánico o electrónico, sin permiso escrito del autor y los editores.
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FORMATO DE CANJES
Nombres:____________________________________  Apellidos: _______________________________________
Dirección: ___________________________________  Ciudad: __________________  País:__________________
Teléfono casa: __________________  Teléfono oficina: _________________ Teléfono móvil: _________________
Correo Electrónico: ____________________________  Ocupación: ______________________________________
Afiliación Institucional: __________________________________________________________________________
Nombre de la Revista de la Institución con la que se hacía el canje: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Firma:
Favor enviar este formato debidamente diligenciado a la Universidad Libre Seccional Barranquilla. Facultad Ciencias 
de la Salud a la siguiente dirección: Km. 7 Antigua Vía a Puerto Colombia o a la siguiente dirección de correo electró-
nico: biociencias@unilibrebaq.edu.co
La revista Biociencias se publica semestralmente.
CLÁUSULA DE CESIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR
CEDENTE: ______________________________________________________
CESIONARIO: Revista Biociencias de la Facultad Ciencias de la Salud, Universidad Libre Seccional Barranquilla. ISSN 
0124-0110.
Yo en calidad de autor del artículo titulado: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
que se publicará en la edición No. ____ de la revista Biociencias de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, 
manifiesto que cedo a título gratuito la totalidad de los derechos patrimoniales de autor derivados del artículo en 
mención a favor de la citada publicación.
El cedente declara que el artículo es original y que es de su creación exclusiva, y no existe impedimento de ninguna 
naturaleza para la cesión de derechos que está haciendo, y responderá además por cualquier acción de reivindica-
ción, plagio u otra clase de reclamación que al respecto pudiera presentarse.
En virtud de la presente cesión, el CESIONARIO queda autorizado para copiar, reproducir, distribuir y publicar el ar-
tículo objeto de la cesión, por cualquier medio digital, electrónico o reprográfico, y está obligado a respetar en todo 
caso los derechos morales del autor contenidos en el Artículo 30 de la Ley 23 de 1982.
Se firma en señal de aceptación a los_____ días del mes de ______________ del año _______
_________________________
CEDENTE
